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Fitofagi ornamentali in coltura       
protetta
o Molte specie fitofaghe (afidi, ragnetto rosso) che infestano gli 
ambienti protetti manifestano esplosioni rapide, unite a dinamiche 
d fi in estazione improvvise
o Altre specie fitofaghe possiedono dinamiche più regolari (es. ditteri 
minatori)
o In ogni caso, l’inizio delle infestazioni è un momento delicato per 
tutte le specie infestanti: se il sistema manca di regolazione nelle                     
fasi iniziali, la dinamica del fitofago tende a essere incontrollabile 
(superamento soglia economica in tempi brevi)
Caratteristiche dell’ambiente protetto rispetto al pieno campo
lotta biologica VS lotta chimica 
 Sono favoriti i fitofagi di origine tropicale (es. mosche bianche come 
Trialeurodes vaporariorum)
 Vengono favorite particolari forme di svernamento (es. femmine 
partenogenetiche di afidi in climi freddi che spesso presentano paracicli su          ,           
colture protette pluriennali)
 Di i fit f i l i di i i ( l i llvers   o ag  svo gono un magg or numero   generaz on   acce eraz one ne e 
selezione di popolazioni resistenti, es Ragnetto, afidi, minatori fogliari)
 La lotta chimica in serra è destinata a determinare fenomeni di 
resistenza
 I trattamenti espongono l’operatore a forti rischi di contaminazione
 Problematico il rispetto dei tempi di carenza degli agrofarmaci               
 Fattore umano: spesso il personale che opera in serra è più preparato e 
sensibile al problema della lotta integrata
 Per questi motivi,  la lotta biologica mediante lanci di entomofagi (lotta 
aumentativa), può controllare efficacemente molte specie dannose
 La semplificazione e la maggior prevedibilità degli ambienti protetti 
(l’ambiente  è più controllabile rispetto al pieno campo) “aiutano” a costruire 
modelli di intervento e di gestione efficienti
 Infatti spesso il relativo isolamento degli ambienti, minimizzano le influenze di 
variabili esterne
 La dinamica fitofago‐antagonista è influenzata “solamente”  dalla pianta e dal 
clima (disponibili nei paesi del nord modelli fenologici molto precisi)
 Aspetti molto importanti che influenzano l’efficacia dei lanci sono:
 La tempestività (lanci tardivi spesso non sono efficaci)
 La dose da lanciare (dipende dall’artropodo che si lancia  e dalla coltura)
Ragnetto rosso, Tetranychus urticae
• Sverna come femmina fecondata
• Estremamente polifago (peperone, melanzana, pomodoro, fagiolo, ornamentali, rosa)
• Grande propensione a selezionare popolazioni resistenti a insetticidi/acaricidi
• Individui più verdastri nelle prime generazioni, rossi nelle successive generazioni
F it d l il f i ò i l i f t i i• avor o   a  secco,    ogg ng pu  preven re  e  n es az on
 Origine: specie cosmopolita
 Ordine: Prostigmata (Acari)
 Famiglia: Tetranychidae
 Nome comune ragnetto rosso  : 
 Svernamento: femmina  fecondata (colore rosso carminio uniforme) nelle screpolature 
dei pali di sostegno e altri luoghi riparati, o sotto le foglie cadute nel terreno. Nella 
i dit è tti t tt l’ t ll i lt d l N d It lireg one me erranea,   a va  u o  anno, men re ne a serr co ura e   or   a a 
compie uno svernamento (diapausa)
 Ciclo: più generazioni (specie polivoltina), in funzione della temperatura
 Piante attaccate:  200 piante, soprattutto in serra, fra cui rosa, garofano, crisantemo, ecc
 Lotta/prevenzione: la lotta chimica può causare esplosioni incontrollate, soprattutto se                     
sono usati prodotti acaro‐stimolanti. La lotta biologica con antagonisti può essere molto 
efficace, se attuata tempestivamente. Controllato da predatori, fra i quali il più 
importante è l’acaro fitoseide Physoteiulus persimilis
 Note: chiamato two‐spotted spider mite, per la presenza nel corpo di due macchie


Ragnetto rosso, Tetranychus urticae
Dotato di gnatosoma tipico; 
i cheliceri forano l’epidermide e i 
contenuti cellulari sono succhiati 
con il cono boccale
Le punture che l’ acaro esegue 
nell ’azione trofica comportano lo 
svuotamento del mesofillo, con 
scomparsa della clorofilla.
I sintomi della presenza di questo 
fitofago sono evidenti anche dalle         
manifestazioni iniziali 
Aree clorotiche puntiformi, che in         
seguito diventano  bronzee‐
rugginose
Può portare a morte la piante
Il Ragnetto rosso produce una ragnatela tipica, che permette di riconoscere 
l’infestazione
Tale sintomo è però segno di infestazioni abbondanti in corso
Phytoseiulus persimilis
• Acaro Fitoseide usato in tutto il mondo per il controllo del 
ragnetto rosso (T. urticae) su orticole e ornamentali
F i iù di iù l i d l tt• emm ne p  gran  e p  ve oc   e  ragne o
• Sviluppo più rapido della preda
L i di ib d if li• anc are precocemente e  str uen o un ormemente g  
individui
• Mantenere buona umidità relativa     
• Dosi totali di lancio: 5‐25 individui/m² in più lanci
• Phytoseiulus persimilis 
• Localizza la vittima usando un cairomone emesso dal Ragnetto rosso
• Le foglie attaccate dal Ragnetto emettono sostanze volatili indotte (HIPV) che attraggono 
e guidano il Fitoseide
• Carnivoro obbligato

Da non confondere col ragnetto rosso dei fruttiferi (melo, pero, vite), 
Panonychus ulmi caratterizzato da lunghe setole nel dorso portate da  ,                 
tubercoli biancastri
Frankliniella occidentalis
t i id
 Origine: di americana, cosmopolita
 Ordine: Tisanotteri (sottordine Terebranti, cioè muniti di ovopositore, o terebra in grado di
r p e
                       
conficcare le uova nella vegetazione)
 Famiglia: Thripidae
 Nome comune: tripide dei fiori       
 Svernamento: sverna allo stato adulto, in anfratti vari, sia in pieno campo che nelle 
strutture, interne od esterne, delle coltivazioni protette, o nel terreno
 Ciclo: compie partenogenesi (da uova di femmine fecondate: femmine/ da uova di vergini: 
maschi). In serra, il  tripide può trovarsi tutto l’anno, in certi ambienti.
 Piante attaccate i 250  :  c rca  ;  
 E’ responsabile della trasmissione di diversi patogeni (virus). Infesta 
molte piante ornamentali in serra (crisantemi, saintpaulia, rosa, 
gerbera, garofano geranio, gladiolo,  giglio , poinsettia, peonia, 
zinnia, fucsia), ma è dannoso anche in pieno campo e sui fruttiferi 
( )pesco .
 Gli adulti hanno spiccata pollinofagia e si aggregano spesso  sui 
fiori. Danno determinato da punture trofiche (depigmentazioni 
argentee) e dall’ovideposizione (punture terebra, che formano 
suberificazioni e deformazioni). 
 Sono presenti popolazioni resistenti a insetticidi. 
Ciclo Frankliniella occidentalis 
• Uovo (deposto nei tessuti dell’ospite)
• Ninfa (2 stadi)   
• Prepupa
• Pupa (nel terreno)
• Adulto

Note:  le ali degli adulti hanno una frangia di setole, donde il nome dato all’ordine 
Frankliniella occidentalis
tripide
 Lotta/prevenzione:  applicazione di misure 
preventive e curative, piante esenti da attacco. 
Gli interventi vanno cadenzati in funzione del             
ciclo colturale, l’andamento climatico, la fase 
f leno ogica.  
In vivaio e subito dopo il trapianto di piante 
suscettibili  a trasmissione di virus è utile trattare 
alla comparsa delle prime forme mobili del             
tripide; ripetere il trattamento dopo 7‐15 giorni. 
La scelta del prodotto va fatto in base alla                 
normativa, valutando la selettività. 
 Il t i id è t ll t d d t i f i li i iù  r p e   con ro a o  a pre a or ,  ra   qua    p  
importanti sono Orius laevigatus (Rincote Antocoride) e gli 
acari predatori Amblyseius cucumeris (=Neoseiulus
)cucumeris e Amblyseius swirskii. Questi predatori possono 
essere lanciati in serra. 
 Può essere controllato anche dal fungo entomopatogeno
Beauveria bassiana (lotta microbiologica) e recentemente 
i ti i lt ti i t ti i l i is  sono avu  r su a   n eressan  su c c am no  n serra con  
nematodi entomopatogeni (Steinernema feltiae)
 Su ciclamino in serra, la lotta biologica ha mostrato buoni 
risultati



Heliothrips haemorroidalis
 Origine: America tropicale, in seguito diffuso in tutto il mondo
 Ordine: Tisanotteri (sottordine Terebranti, cioè muniti di ovopositore, o terebra in grado 
di conficcare le uova nella vegetazione)         
 Famiglia: Thripidae
 Nome comune: tripide degli agrumi e serre
 Svernamento: femmina
 Ciclo: si moltiplica per partenogenesi  telitoca.  In pieno campo è presente da aprile a 
novembre, quindi si rifugia nelle anfrattuosità delle cortecce e altri ripari per svernare. 
In climi caldi è presente tutto l’anno, rallentando lo sviluppo. In serra riscaldata è 
presente tutto l‘anno. Compie da 2‐4 a 7 generazioni. 
 Piante attaccate: piante ornamentali (garofano, gerbera, azalea, anturio, poinssetia, 
viburno, ciclamino, ecc), agrumi, caki. Frequenta la pagina inferiore delle foglie. Chiazze 
argentate, disseccamenti degli apici, aborti fiorali. I fiori attaccati presentano macchie 
decolorate. Imbratta la vegetazione con gocce di escrementi nerastri, che causano 
deturpazioni alla vegetazione.
 Lotta/prevenzione: da valutare a seconda degli ambienti e della pianta attaccata.  Non 
costituisce solitamente un serio problema. Controllato da predatori. 
 Note: 
• La lotta agronomica consiste essenzialmente 
in pratiche di potatura che tendono a sfoltire 
la chioma, per limitare la pullulazione del 
fitofago evitando i ristagni di umidità che lo               
favoriscono.
• Lotta chimica: vedi lotta ai tripidi         




Orius spp
• Genere di Antocoridi predatore di tripidi, molto efficace 
in colture orticole (peperone melanzana fragola) in      ,  ,     
serra e pieno campo
• O. laevigatus è una specie comune, utilizzata per lanci in                 
ambiente protetto
• Altre specie sono O. majusculus, O. niger, O. vicinus, O. 
horvathi.
• Tutti gli stadi predano
• Possono nutrirsi di polline e altre prede come acari e afidi
• Predilige i fiori, come le sue vittime, dove consuma 
polline
• Dosi lancio: lanci ripetuti di pochi individui/m², curando 
l i à di i d ia precoc t     ntro uz one
Orius tripide (F. occidentalis)
Amblyseius californicus
A. cucumeris
Specie predatrici di tripidi, generaliste, che possono nutrirsi anche  di 
polline
• Dosi lancio: a seconda delle condizioni         
• Da 15‐20 a 400‐500 individui/m² in più settimane
Macrosiphum rosae
• Origine paleartica,  diffuso in gran parte del 
mondo
• Svolge un ciclo eteroico fra le rose (ospite 
i i ) i b ( i l ipr mar o  e p ante er acee  D psacus, Va er ana, 
Scabiosa, Centranthus)
• Colonizza le foglie più giovani, i bottoni fiorali e i 
peduncoli delle rose rallentando la vegetazione    ,      , 
causando deformazioni e danni ai fiori  (che 
possono non aprirsi, risultare deformati o 
produrre fioriture stentate)
• L’emissione di melata è causa di danno indiretto
• Su rose rigogliose  con emissione di germogli 
anche in estate, nelle serre e in zone ad inverno 
mite, l’afide rimane può compiere un anolociclo
(femmine partenogenetiche)
• Note: Le forme attere sono di colore variabile 
(verde, rosa, rossastro).  Gli alati sono verdi o 
rossastri

• Attaccato da diversi predatori (Coccinelle, 
Sirfidi, Crisope) e parassitoidi Braconidi (la 
presenza di mummie consente di 
diagnosticare la parassitizzazione)   


Afidi, Macrosiphum euphorbiae
O i i i d l N d A i• r g nar o  e   or ‐ mer ca
• Chiamato Afidone della patata e del pomodoro
• Dannoso alle Solanacee talvolta anche a Cucurbitacee fragola insalata e    ,        ,  ,     
piante ornamentali
• Può infestare 200 piante
• Compie sia olocicli (primario: Rosa, Solanum, Euphorbia) che anolocicli
• Infesta soprattutto le foglie



Afidi, Myzus persicae
• Ciclo dioico, sverna come uovo sul pesco
• Colonizza circa 400 piante come ospiti secondari, comprese orticole in serra, pieno 
campo

Afidi, Aphis gossypii
l d b l• Cic o  ioico, ospite primario I isco, Cata pa
• Dannoso su cucurbitacee in serra e pieno campo
• Compie paracicli (prevalgono le generazioni partenogenetiche) e anolocicli (scompaiono gli anfigonici)
• Favorito dalle alte temperature: la densità di popolazione può raddoppiare in 3‐5 giorni                        .
Imenotteri Braconidi 
• Parassitoidi di afidi, molto efficaci
• Parassitoidi di afidi si trovano anche fra gli Afelinidi
• I Braconidi parassitoidi di afidi presentano addome allungato e 
lunghe antenne. 
S l li if ì i d ll• ono preva entemente g c ag  e s  nutrono spesso  e a 
melata degli afidi. 
• La sex ratio è generalmente favorevole alle femmine  ‐          
A hidi l i A i• p us co eman ,  . erv
Li hl b t t i
A. colemani
• syp e us  es ace pes
Miglior risposta ad alte temperature
Elude in parte la competizione con le formiche             
• Le larve di diverse specie, al termine del loro sviluppo,                   
dopo aver svuotato gli afidi di tutto il loro contenuto, li 
mummificano, aprendoli ventralmente ed incollandoli al           
substrato. 
• La mummia in seguito assume un aspetto rigonfio e viene 
i tit di t l i t ir ves a   se a a  suo  n erno, per ass curare una 
protezione alla pupa. 
• Il rivestimento in seta conferisce alle mummie riflessi 
metallici che le rendono facilmente individuabili 
all’interno delle colonie.
I parassitoidi di afidi possiedono requisiti tali da candidarsi come 
efficienti agenti di lotta biologica:       
 sono più attivi dei predatori a basse densità dell'ospite;
 la popolazione può mantenersi anche a carico di pochi individui 
itiosp ;
 gli stadi attivi, cioè le femmine adulte, possiedono una elevata 
capacità di ricerca e sono in grado di esplorare aree piuttosto    ,                  
estese;
 la maggior parte delle specie sono caratterizzate da tempi di                   
sviluppo rapidi, tali da contrastare in certi casi, anche la veloce 
crescita delle colonie di afidi. 
Coleotteri Coccinellidi
• Famiglia che raggruppa coleotteri col corpo appiattivo 
ventralmente e la parte dorsale molto convessa
C i f t l t• apo  n ossa o ne   orace
• Antenne corte e clavate (clava)
P id• ronoto ev ente
• Larve oligopode campodeiformi
d ll d ( f d l• La maggior parte  e e specie sono pre atrici  a i i, coccinig ie, 
acari) e importanti in lotta biologica,  poche altre specie sono 
fitofaghe (gen Epilachna Subcoccinella) e micofaghe (gen  ,  ,        . 
Thea)



Coccinelle afidifaghe 
Adalia bipunctata
Specie frequente su piante arboree e arbustive, importante nel 
controllo biologico di afidi dei frutteti
Si riconosce per i due punti
Adalia bipunctata
• Può essere presente la forma cosiddetta “melanica”
Coccinella septempunctata 
D C i ll d i i• etta  occ ne a  a  sette punt
• Prevale su colture erbacee, orticole, ma è presente anche su 
arboree e arbustive   
Hippodamia variegata
Di di i i i i d ll d i•   mens on  m nor   e e prece ent
• Presente su molte piante coltivate e non coltivate
Propylea quatuordecimpunctata
• Presente soprattutto su colture erbacee e non 
coltivate (arboree,  arbustive, erbacee)
Gen Scymnus (tribù Scimnini).   
Harmonia axyridis: una coccinella esotica nell’occhio del ciclone…

Diverse forme di H. axyridis
Coccinelle coccidifaghe
Predano cocciniglie (Rincoti), dannose a molte colture e piante ornamentali
Chilocorus bipustulatus
Exocomus quadripustulatus
Cryptolaemus montrouzieri; viene venduta anche da biofabbriche contor la 
cocciniglia cotonosa 
Rodolia cardinalis: esempio storico di lotta biologica
Coccinelle predatrici di acari
St th tille orus punc um
• Di piccole dimensioni,  adulto nero con corpo peloso
• Preda acari (ragnetti), comprese specie  di importanza agraria
• Importante su piante arboree, dove preda in particolare il ragnetto 
rosso dei fruttiferi (Panonichus ulmi) 
• Frequente anche su mais, in caso di infestazioni di ragnetto rosso                     
(T.urticae)
Coccinelle fitofaghe e micofaghe
Subcoccinella 24 punctata
Thea vigintiduopunctata 
Ditteri utili: i Sirfidi 
Grande famiglia di Ditteri (6000 specie nel mondo, 520 in Italia)
I Sirfidi esibiscono una delle forme più spettacolari di mimetismo batesiano)
Sono considerati bioindicatori di paesaggio
Molte specie, allo stato di larva,  predano afidi di importanza agraria
Volucella zonaria Volucella pellucens 
Volucella bombylans 
Volucella inflata 
Abbiamo però anche specie che assomigliano a comuni 
“mosche”
G  Ch il i (  di diffi il  i t ti )en. e os a gruppo c e s s ema ca
Si riconoscono da altri Ditteri, per la presenza di una 
falsa vena al centro dell’ala (vena spuria)
Gli adulti sono glicifagi‐pollinifagi (impollinatori)
Larve: elevatissima eterogeneità regimi alimentari
FITOFAGI
PREDATORI
SAPROFAGI 
TERRESTRI
SAPROFAGI ACQUATICI
Specie predatrici: importanti nel campo coltivato
• Le larve sono di difficile campionamento
• Campionate mediante raccolta manuale diretta o di organi vegetali
• Vi sono chiavi per classificarle (vedi Rotheray, 1993 per le chiavi)
• Le larve hanno attività notturna e vengono pertanto sottostimate
S bi  ’ l t  iti i• u scono un e eva a parass zzaz one



Per potenziare la loro azione, si possono utilizzare strisce di miscugli di piante 
nettarifere
Fiore di Facelia
Adulto di Crisopa
Larva di Crisopa
Uova di Crisope
Larva di Crisopa
Planococcus citri – cocciniglia cotonosa degli agrumi – cotonello
La femmina adulta di forma ovale è circondata da    ,      ,       
18 paia di raggi cerosi
Il corpo è ricoperto da una polvere cerosa tipica                
Attacca piante ornamentali in serra, oltre che 
fagrumi,  ico, vite
La femmina produce un ovisacco tipico
Può svernare in diversi stadi, con prevalenza delle
neanidi di II età
Sulle piante ornamentali le infezioni provocano ingiallimenti, deperimenti vegetativi 
e caduta delle foglie (filloptosi).
La cocciniglia imbratta inoltre le piante di melata e sostanze cerose e attira le 
formiche
Lotta: molto efficaci sono il coccinellide Cryptolaemus mountruzieri e il parassitoide
Leptomastix dactylopii



Mosca bianca, Trialeurodes vaporariorum
• Famiglia Aleurodidi, il cui nome in greco significa farina (si cospargono il corpo con 
secrezioni cerose bianche
• Origine centro‐americana
• Spiccata polifagia: infesta tutte le orticole in serra, con predilezione per Solanacee, 
Cucurbitacee, Leguminose, e molte floricole
• In certe regioni si sviluppa anche in pieno campo
• Gli adulti si nutrono sulla pagine inferiore; l’adulto è giallino e a riposo adagia le ali  
sull’area dorsale dell’addome
• Le neanidi di I età sono mobili e cercano il sito su cui fissarsi: i successivi stadi giovanili 
risultano fissi sulla pagina inferiore delle foglie. Neanidi bianchicce
f• Le in estazioni sono estremamente aggregate

• Danni: sottrazione linfa ed emissione di melata, inibizione 
fotosintesi e deprezzamento commerciale dei frutti         
• Ridotto sviluppo della pianta e carente fruttificazione.
• Può trasmettere virosi   
L f i di E i iti t tti li t di i ili f l idi di IV• a  emm na    ncars a parass zza  u  g  s a  g ovan , con pre erenza per  e nean      
e III età
• I pupari parassitizazi assumono colorazione scura dopo 1‐2 settimane
• Le popolazioni sono composte da femmine (partenogenesi telitoca)
• L’attività di Encarsia è ridotta sotto i 15° e sopra i 30°
• Maggior successo: stagioni intermedie e serre climatizzate
• Dosi lancio: 2‐4 individui/m²/lancio settimanale, fino a un totale di 15‐20 individui

Encarsia formosa 
• Molto usata in nord‐Europa e in particolare in 
Olanda, dove è un sinonimo di lotta biologica in 
serra


Bemisia tabaci, aleurodide degli orti
• Di origine orientale medio orientale    ,  ‐
• In Italia sono noti 3 biotipi, di cui il B è ritenuto molto nocivo e prevalente 
(veniva chiamato B. argentifolii)
Il bi ti Q è tt i t d l t d ità d li d lti•   o po     cara er zza o comunque  a e eva a  ens   eg  a u
• I biotipi sono identificabili con metodi molecolari
• Specie polifaga, infesta più di 500 piante
• Ciclo e danni simili alla mosca bianca
• Trasmette molte virosi (es accartocciamento giallo del pomodoro)
• L’adulto a riposo dispone le ali ai lati I pupari sono giallo citrini              .         


• Bemisa tabaci, biotipo B
Trialeurodes Bemisia
• I risultati di LB con Encarsia formosa contro B.tabaci sono 
contrastanti
l l ll è• In a cuni casi su Poinssetia i  contro o   stato 
soddisfacente
• Nella serricoltura fredda  mediterranea, il controllo con E. 
formosa non è soddisfacente
• Probabilmente questi esiti sono dovuti alla selezione di 
ceppi del parassitoide allevato su Tvaporiarorum        .
Eretmocerus eremicus (mundus)   
• Eretmocerus è un parassitoide (Imenottero Afelinide) molto             
efficace contro B.tabaci in serre di peperone e Poinssetia
• In serre fredde della Sicilia può parassitizzare naturalmente  le 
popolazioni del fitomizo, raggiungendo livelli del 70% di 
parassitizzazione
• Buoni risultati si ottengono lanciando 1 parassitoide ogni 10‐20 
neanidi del fitomizo
• Dosi pratiche di lancio: 15‐20 individui/m²/lancio per più lanci

M l h iacro op us p gmaeus
Corpo verde chiaro 
Il genMacrolophus si distingue in quanto il I°           
antennomero è nero
Polifago, preda afidi, acari, aleurodidi
h dPresente anc e in serra su pomo oro, 
melanzana, peperone, fagiolo, 
Crisantemo,  gerbera e piante spontanee
Mostra fitofagia: si nutre e ovidepone a spese              
della pianta, senza però arrecare danno
Macrolophus spp.
• Miride predatore di aleurodidi, molto diffuso nel mediterraneo
• La specie che veniva chiamata caliginosus è in realtà pigmaeus
• Polifago, può predare anche afidi, acari, larve, mosche  bianche, uova ecc
• Tutti gli stadi predano e sono molto mobili             
• La sistematica è molto complessa e ha causato errori di attribuzione alle specie 
allevate nelle biofabbriche
• Il ciclo uovo adulto a 25° dura un po’ meno di un mese    ‐                 
• Dosi lancio: l’introduzione va fatta precocemente, con più lanci, fino a un totale 
di 3 individui/m²



Dicyphus errans
Corpo bruno grigiastro
C li di hi 2apo con  nea me ana c ara e   
linee color crema ai lati degli occhi
Antenne bruno rossastre
Polifago, preda afidi e alueurodidi
Mostre però bassa capacità 
riproduttiva su aleurodidi
Ha una certa attitudine alla fitofagia, 
f ti t d ll’ di den a zza a  a assenza   pre e
Liriomyza trifolii
Liriomyza huidobrensis


Digliphus isaea
• Imenottero Eulofide, molto utilizzato negli anni 90 
( f l )contro i Ditteri minatori in serra  Liriomyza tri o ii  e in 
pieno campo (L.huidobrensis)
• Molto usato su orticole e ornamentali in serra
• Svolge anche un’efficace lotta conservativa in pieno             
campo contro L. huidobrensis
• Recentemente le infestazioni di Ditteri Agromizidi sono 
molto calate e si presentano più sporadiche


• Caratterizzato da elevata capacità di ricerca delle femmine, 
che sono attive anche a basse densità dell’ospite
• Oltre a parassitizzare, le femmine predano molte larve 
minatrici, praticando host‐feeding, anche senza ovideporre
• Per questo comportamento, il parassitoide assomiglia a un 
“predatore”
• Dosi lancio: 1‐2 individui/m² in più lanci

